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ABSTRAK 
PERANCANGAN INTERIOR GEDUNG KANTOR DAN MUSEUM POS 
TAMAN FATAHILLAH KAWASAN KOTA TUA JAKARTA BARAT 
Erma Febriana Sari 
 
Kantor Pos Taman Fatahillah merupakan kantor pos cabang dalam kota yang berlokasi 
di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Pos Indonesia sendiri merupakan sebuah badan 
usaha milik negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos. Lokasi 
kantor pos tersebut berada di kawasan wisata yang sedang dikonservasi, hal ini 
membuat pengelola kantor pos tidak hanya memberikan layanan bagi pengunjung 
kantor pos, tetapi juga bagi wisatawan yang berkunjung ke tempat tersebut. Gedung 
kantor pos ini didesain ulang dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam 
mengkonservasi bangunan, sebagai wujud dari kontribusi pengelola untuk membantu 
pemerintah dalam upaya konservasi kawasan kota tua. Selain itu penambahan fungsi 
sebagai museum pos juga merupakan salah satu langkah dalam meningkatkan sektor 
pariwisata di kawasan Kota Tua. Perancangan ini bertujuan untuk menampung dan 
merefleksikan keinginan pengelola ke dalam desain interior area Lobby, Loket, Filateli 
Corner, Visitor Information Center, Rest Area, Kafetaria, dan Museum Pos sebagai 
penambahan fungsi barunya. Maka terpilihlah gaya indis  dengan tema Represent The 
Past For Present. Pemilihan gaya dan tema tersebut merupakan hasil pertimbangan 
untuk merespon gedung kantor pos sendiri yang menempati salah satu bangunan 
historical di kawasan kota tua. Pengguna maupun pengunjung yang berada didalamnya 
dapat merasakan kembali ambience Kota Batavia pada jaman dahulu di masa sekarang. 
Karya desain ini menggunakan metode perancangan proses desain yang terdiri dari 
analisa dan sintesa yang mengumpulkan keseluruhan data-data lalu mengolahnya 
menjadi alternatif desain yang dapat memberikan hasil solusi optimal. Penerapan gaya 
indis dan tema Represent The Past For Present serta menerapkan prinsip-prinsip dalam 
mengkonservasi bangunan dan elemen-elemen interior pendukung lainnya diharapkan 
dapat mengoptimalkan aktivitas dan pergerakan dalam sebuah kantor sekaligus tempat 
tujuan wisata. 
Kata Kunci : konservasi, kantor pos, wisata, indis, museum 
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ABSTRACK 
Fatahillah Post Office is one of post office branch located in Kota Tua, West Jakarta. 
Pos Indonesia itself is an Indonesian State-Owned Enterprises (BUMN) that runs  
postal services. Located on tourism conservation, makes this post office not only 
provide services for the visitor, but also for the tourists. This post office building is 
redesigned regarding the building conservation principles. As a result of management 
contribution to help the government in Kota Tua conservation . Besides, an additional 
function in the form of a post museum also held to  enhance the tourism in Kota Tua. 
The design itself aims to accommodate and reflects the management brief to  the 
interior, which is designing  lobby area, the counter, philately corner, visitor 
information center, rest area, The cafeteria , and the museum post as an addition for 
the new function . Then, the Indis style is chosen as an applied  theme to  represent the 
past to present. The style and theme was chosen as the result to respond post office 
building, which is occupied in one of historical building in the Kota Tua area. Users 
and visitors could feel the ambience of Old Batavia at the present time. The design 
works itself is using some designing process method  that consist of analysis and 
synthesis  which collects whole data and manage it to be an alternative design to 
resulting an optimal solution. The application of Indis style and “Represent the past to 
present” theme, and applying conservation principles that combine other interior 
elements is expected to optimize activity and motion through an office and tourist 
destination . 
 
Keywords : conservation, post office, tourism, indis, museum 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Judul 
PERANCANGAN INTERIOR GEDUNG KANTOR DAN MUSEUM POS 
TAMAN FATAHILLAH KAWASAN KOTA TUA JAKARTA BARAT 
B. Latar Belakang 
Daerah Khusus Ibu kota Jakarta merupakan kota dengan jumlah 
penduduk terpadat di Pulau Jawa saat ini. Predikat yang disandang Jakarta 
sebagai kota metropolitan sangat menarik minat masyarakat luar Jakarta untuk 
mengunjunginya. Banyak orang singgah di Jakarta dengan tujuan yang berbeda-
beda seperti untuk bekerja, menimba ilmu, hingga berwisata. Tidak hanya 
gedung-gedung pencakar langit dan pusat perbelanjaan, terdapat juga bangunan 
heritage yang dilestarikan dengan  dikonservasi menjadi museum, art gallery, 
dan gedung perkantoran di kota tersebut seperti halnya di kawasan Kota Tua 
Jakarta. 
Kawasan kota tua merupakan salah satu tujuan wisata yang menarik di 
kota Jakarta. Bangunan-bangunan heritage yang berada di satu kawasan dan 
pada masa lalunya merupakan kawasan perkantoran ini telah dikonservasi oleh 
pemerintah dengan dialih fungsikan menjadi museum dan art gallery. Meski 
demikian, ada salah satu bangunan yang tetap pada fungsi awalnya sebagai 
kantor yaitu gedung Kantor Pos Indonesia. Kantor Pos ini terletak di Jalan 
Fatahillah No.3 Jakarta Barat sehingga sering disebut dengan Kantor Pos 
Taman Fatahillah yang juga berhadapan langsung dengan Museum Fatahillah. 
Pada awalnya kantor pos ini merupakan kantor pos pusat, namun sekarang 
berubah menjadi kantor pos cabang. Kantor pos yang terletak di kawasan wisata 
kota tua tersebut ternyata tetap memiliki cukup banyak peminat dan 
memberikan income yang baik, tidak hanya dari pengunjung kantor pos namun 
juga dari wisatawan kota tua sehingga tetap dipertahankan hingga kini.  
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Sebagai kantor pos cabang, kantor tersebut menempati gedung dua 
lantai yang cukup besar sehingga banyak ruang-ruang kosong dan belum 
memiliki fungsi. Sehubungan dengan adanya revitalisasi kawasan kota tua oleh 
pemerintah, ruang lantai dua di gedung kantor pos telah dialih fungsikan 
menjadi art gallery sedangkan lantai pertama tetap berfungsi sebagai kantor pos 
dan ditambah fungsinya menjadi visitor information center. Dalam proyek ini 
penulis juga akan menambahkan fungsi gedung sebagai Museum Pos. Beberapa 
hal tersebutlah yang membuat penulis tertarik mengangkat proyek Kantor Pos 
Taman Fatahillah Kawasan Kota Tua. Diharapkan proyek ini dapat 
mengoptimalkan fungsi ruang-ruang pada gedung kantor pos agar dapat 
memberikan pelayanan, sarana edukasi, serta rekreasi bagi para pengunjung 
kantor pos maupun wisatawan di Kota Tua.  
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